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St/a pastrkan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi 8 muka surat bercetak dan 1T soalan
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab semua soalan. Semua jawapan perlu ditulis di ruang yang disediakan di bawah ini:
Agihan markah bagi soalan diberikan dlsuduf di sebetah kanan soalan berkenaan.
1' Lazimnya pentakrifan periklanan merangkumi enam ciri utama iaitu (a) komunikasi yang
berbentuk'non-personal', (b) yang dibiayai, (c) oleh sebuah penaja (d) bertujuan memujui
atau mempengaruhi, (e) sekumpulan audien menerusi , (g) media massa. Apakah
rasionalnya maka keenam ciri ini dipilih. Huraikan?
(5 markah)
2' Periklanan adalah satu proses yang kompleks yang mempunyai idea dan mesej yang
berbeza untuk audien yang berbeza. Secara ringkas huraikan klasifikasi periktinan
berikut:













(c) Periklanan Panduan Telefon (Directory advertising)
(d) PeriklananResponLangsung{Direcf-responseadvertising)
(e) Periklanan Perkhidmatan Publik (Public seryice adveftising)
3, Nyatakan empat fungsi utama periklanan?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
I
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I
